













 Junta de l'ieP
QuÈ Diuen eLs sOcis  
De L'ieP?
La Junta de l’IEP va decidir de passar una enquesta als socis de l’entitat per tal de conèixer 
la seva opinió respecte d’un seguit de qüestions que afectaven el funcionament de l’Institut. 
Aquesta enquesta, que va estar activa l’any 2007, va comptar amb la participació d’un nombrós 
grup de socis, i els resultats van ser els següents:
1. Pel que fa al funcionament de l’entitat i la participació dels socis: 
a. Dels socis que van respondre l’enquesta, la meitat no havien participat directament en cap 
activitat de l’Institut l’any anterior (2006).
b. Un 20% participaven regularment en alguna de les reunions de les seccions. 
c. Les dues terceres parts manifestaven que havien recollit les publicacions de l’entitat.
2. Quant a noves propostes: 
a. Un 92% manifesten estar d’acord amb la utilització de nous formats de difusió (CD, DVD...).
b. Un 52% diu que li agradaria de rebre informació per correu electrònic (a més del paper).
c. Les noves activitats que es proposen són:
Conèixer el Penedès medieval
La història del llibre i dels editors
Sortides amb temàtiques més concretes
Cursos de català amb titulació
Formar una biblioteca especialitzada en temes penedesencs
Augmentar les activitats en el món educatiu
Millorar la gestió de la biblioteca i l’hemeroteca de l’IEP
Millorar la web 
Millorar la gestió de les imatges de l’IEP








La Junta de l’IEP estudiarà les propostes que s’han recollit i les anirà desenvolupant en la 
mesura de les possibilitats de l’entitat. Però una de les qüestions que és més urgent de resoldre és 
la que fa referència a la participació dels socis en les activitats de l’IEP. El nostre objectiu hauria 














J u n t a  d e  l ' I E P SECCIONS
socis recollissin les nostres publicacions i que una quarta part participessin en les activitats de les 
seccions. Hi ha dos altres aspectes en els quals la Junta ja està posant fil a l’agulla: el tema de 
l’hemeroteca i la biblioteca de l’IEP i el de la potenciació de la nostra pàgina web per dinamitzar-
la i fer-la més àgil.
Volem agrair l’interès de les persones que han respost l’enquesta, ja que amb les seves 
propostes ens ajuden a millor l’Institut d’Estudis Penedesencs. 
